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ABSTRAK SKRIPSI 
 
 
Skripsi yang berjudul “Implementasi Program Deradikalisasi Terhadap 
Mantan Narapidana Teroris Oleh Kepolisian Resor Kudus Untuk Mencegah 
Tindak Pidana Terorisme” secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang 
implementasi program deradikalisasi terhadap mantan narapidana teroris oleh 
Kepolisian Resor Kudus untuk mencegah tindak pidana terorisme dan kendala 
yang dihadapi oleh Polres Kudus dalam implementasi program deradikalisasi 
terhadap mantan narapidana teroris di Kabupaten Kudus. 
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Data yang 
dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, maka 
disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh 
kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian disusun sebagai skripsi 
yang bersifat ilmiah 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa (1). Implementasi program 
deradikalisasi terhadap mantan narapidana teroris oleh Kepolisian Resor Kudus 
untuk mencegah tindak pidana terorisme telah dilaksanakan dan berhasil 
mencegah kembalinya paham radikal serta telah mengembalikan kehidupan 
mantan narapidana terorisme pasca be                                      
kembali dengan masyarakat. Selain itu, mantan narapidana yang telah menerima 
deradikalisasi dimanfaatkan Polres Kudus untuk membantu dalam kegiatan kontra 
radikal (kegiatan pendidikan sosial, ceramah, seminar dan diskusi).untuk 
mencegah berkembangnya paham radikal terhadap masyarakat Kabupaten Kudus. 
(2). Kendala yang dihadapi oleh Polres Kudus dalam implementasi program 
deradikalisasi terhadap mantan narapidana teroris di Kabupaten Kudus adalah 
jumlah personel Polisi Satuan Intelkam Polres Kudus yang belum memadai, 
kualitas kemampuan dan ketrampilan skill anggota Polisi Satuan Intelkam Polres 
Kudus belum maksimal dan dukungan anggaran, sarana dan prasarana masih 
minim. 
 
 
Kata Kunci    : Deradikalisasi, Mantan Narapidana, Kendala. 
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